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TUJUAN PENELITIAN, ialah Untuk dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di 
bangku kuliah ke bangku kerja. Memberikan informasi kepada pembaca tentang “ Persepsi 
Program Wisata Kuliner di TRANS TV pada Ibu Rumah Tangga RT 002 RW 006 Kelurahan 
Pela Mampang, Jakarta Selatan”. Menambah pengetahuan kepada penulis tentang “ Persepsi 
Program Wisata Kuliner di TRANS TV pada Ibu Rumah Tangga RT 002 RW 006 Kelurahan 
Pela Mampang, Jakarta Selatan”.  
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif-
deskriptif dengan menggunakan pendekatan survei. Survei memproduksi informasi kuantitatif 
tentang dunia sosial dan mendeskripsikan keadaan individu atau dunia sosial. Penelitian 
kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai 
kondisi, berbagai situasi, dan berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek 
penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. 
 
HASIL YANG DICAPAI Dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 19 butir soal yang 
disebarkan kepada tiga puluh dua ibu rumah tangga telah mendapatkan hasil valid. Yaitu dimana 
H1 ( adanya persepsi positif program “Wisata Kuliner” terhadap ibu rumah tangga kalangan rt 
002 rw 006 Kelurahan Pela Mampang ) dan Ho di tolak ( tidak adanya persepsi positif program 
“Wisata Kuliner” terhadap ibu rumah tangga kalangan rt 002 rw 006 Kelurahan Pela Mampang ).  
 
.SIMPULAN ialah persepsi program wisata kuliner pada ibu rumah tangga adalah positif dan 
sangat menimbulkan inspirasi dalam mencoba tempat-tempat kuliner yang ditayangkan di 
program acara wisata kuliner tersebut 
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